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Кримінально-виконавча система України знаходиться в активному 
процесі реформування. Необхідність змін пов’язана, передусім, із тим, що 
існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув’язнення 
створена ще за радянських часів, а тому не відповідає сучасному рівню 
соціально-економічного розвитку суспільства та принципам гуманізму і поваги 
до прав і свобод людини в процесі виконання покарань. Важливим кроком на 
шляху до побудови ефективно діючої кримінально виконавчої системи є 
прийняття Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015, який містить низку 
нововведень, а саме запровадження трьох видів пробації: досудової, наглядової 
та пенітенціарної. Особливої уваги потребує дослідження питання досудової 
пробації, яка реалізується на стадії розслідування злочину. 
Взагалі термін «пробація» може вживатися в декількох значеннях, а 
саме як: 1) концепція соціальної роботи з правопорушниками; 2) ієрархічна 
організаційна структура; 3) орган державної влади (служба); 4) різновид 
кримінального покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, і водночас як 
умовне звільнення від покарання з випробуванням; 5) специфічний процес 
виконання деяких альтернативних покарань; 6) стан, в якому перебуває 
злочинець упродовж певного терміну; 7) певна з’єднувальна ланка між 
кримінальною юстицією та соціальною роботою [1, с. 61].  
У ст. 2 Закону України «Про пробацію» пробація розглядається як 
«система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за 
рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів 
кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення 
суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.»  
Якщо говорити про досудову пробацію, то у наукових колах існують 
різні думки щодо визначення поняття та призначення цього інституту. На думку 
О. В. Ткачової, при досудовій пробації відбувається збір інформації про 
правопорушника з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш 
ефективного для даної особи виду покарання (позбавлення волі чи іншого 
альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та 
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можливостей її виправлення у в’язниці чи на волі. Підготовлений службою 
пробації висновок сприяє суду у винесенні правильного і справедливого вироку, 
а надалі допоможе офіцерові пробації у його роботі з виправлення злочинця [2, 
c. 70]. 
Як вважає Д. В. Ягунов, досудова пробація полягає в роботі офіцерів 
пробації безпосередньо в судах, пов’язаній із вивченням особи злочинця, який 
притягується до кримінальної відповідальності, і наданням відповідних 
рекомендацій суддям щодо міри покарання (так звані досудові доповіді (pre-
sentence reports – PSR) або досудові дослідження (pre-sentence investigations – 
PSI) [1, c. 62]. 
На переконання О. І. Богатирьової, досудова пробація, насамперед, має 
стосуватися не збору інформації про обвинуваченого (підсудного), а 
застосування до нього наглядових та соціально-виховних заходів для безпеки 
суспільства [3, c. 23]. 
Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про пробацію» визначено, що 
«досудова пробація – забезпечення суду формалізованою інформацією, що 
характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його 
відповідальності.» Формою реалізації досудової пробації є складання 
відповідним органом пробації досудової доповіді. Так, відповідно до ст. 2 
вказаного Закону «досудова доповідь – письмова інформація для суду, що 
характеризує обвинуваченого». 
Із наведеного вище випливає, що призначенням досудової пробації є 
забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує 
обвинуваченого, шляхом підготування письмової досудової доповіді. 
Важливим питанням вбачається визначення значення, структури та 
необхідних елементів досудової доповіді як форми досудової пробації. Як 
зазначає англійський науковець Д. Вітфілд, «досудова доповідь – це «вітрина» 
служби пробації. Сприйняття служби тими, від кого залежить винесення 
вироку, на всіх рівнях формується на основі якості й відповідності цього 
документа» [4, c. 59]. Д. Вітфілд наголошує на тому, що для того, щоб досудова 
доповідь була справді корисною, вона повинна «оживити» правопорушника – 
тобто зрозуміло для інших показати правопорушника у контексті всього його 
життя, а не тільки відобразити ті декілька хвилин його поведінки, які привели 
його на лаву підсудних» [4, c. 60]. 
Висвітлюючи досвід служби пробації в Англії та Уельсі Д. Вітфілд 
надає приклад структури та змісту досудової доповіді, яка компонується з таких 
розділів: 1) вступна частина;  
2) аналіз конкретного правопорушення; 3) інформація про особу 
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правопорушника; 4) оцінка ризику скоєння правопорушником нових злочинів; 
5) ступінь небезпеки можливих рецидивних злочинів; 6) висновок [1, c. 62]. 
Схожий підхід до складання досудової доповіді та збору інформації про 
особистість правопорушника можна знайти в публікації Р. Кантор, К. 
Фергюсон, Р. Паркера, які пропонують здійснювати цей процес на основі 
розкриття таких біографічних даних, як: 1) подробиці вчиненого злочину; 2) 
перелік попередніх судимостей; 3) елементи життя й особистості 
правопорушника, що можуть викликати в нього проблеми (робота, здоров’я, 
соціальне оточення, залежності, спосіб життя та ін.) [5, c. 13-15] 
На думку Н. Б. Хуторської, у змісті доповіді працівник пробації має 
надавати докладні відомості про: скоєний злочин; історію злочинної діяльності 
обвинуваченого (якщо така є); ставлення жертви злочину до злочинця і 
вчиненого ним діяння; детальну біографію обвинуваченого; результати 
медичного обстеження; відомості про родину і друзів; аналіз обстановки в 
даному населеному пункті і ставлення мешканців до скоєного злочину. 
Доповідь має закінчуватися рекомендацією суду щодо можливого вироку, однак 
вона не повинна чинити тиск на суд, який вільний у виборі рішення: 
позбавлення волі або альтернативне покарання [6, c. 181-182]. 
У ч. 3 ст. 9 Закону України «Про пробацію» закріплені обов’язкові 
елементи досудової доповіді про обвинуваченого. До таких елементів 
відносять: соціально-психологічну характеристику, оцінку ризиків вчинення 
повторного кримінального правопорушення, висновок про можливість 
виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 
Наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2017. № 200/5 
затверджений Порядок складення досудової доповіді. 
Отже, досудова пробація спрямована на забезпечення суду 
формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, шляхом 
підготування органом пробації письмової досудової доповіді. Підготований 
висновок є необхідною умовою для винесення правильного і справедливого 
вироку судом, та надалі сприятиме органу пробації у його роботі з виправлення 
злочинця.  
На нашу думку, важливим є спрямування пробаційного дослідження на 
виявлення не лише зовнішніх умов, які вплинули на скоєння особою злочину, а 
й внутрішніх особливостей, що стали основою поведінки цієї особи з метою 
доцільного та ефективного вибору заходів виховного впливу для корекції 
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